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Nama MataKuliah : Kultur Jaringan Tumbuhan
Kelas : C
Dosen : Gustian,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510211007 DICKY ADITAMA PUTRA Agroteknologi A- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
2 1510211036 LINDO JATI Agroteknologi B+ Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
3 1510211058 ANDIKA PUTRI Agroteknologi B+ Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
4 1510211077 SANDRA ANNISA Agroteknologi A Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
5 1510211082 MEILINA ZAINAL Agroteknologi B- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
6 1510212001 RATNA SANI TAMBUNAN Agroteknologi A- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
7 1510212019 ARIEF MUNANDAR Agroteknologi B- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
8 1510212033 CIPTA HASANAH Agroteknologi A- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
9 1510212041 TIARA PITALOKA Agroteknologi A- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
10 1510212094 AMALINA WAHYUNI Agroteknologi A Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
11 1610211047 UCHTI ROSHYANA ULFA Agroteknologi A Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
12 1610211062 DESHINTA RAMADHANI Agroteknologi B+ Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
13 1610211063 MILDA SARI Agroteknologi B+ Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
14 1610211066 INDRA PUTRA SETIAWAN. S Agroteknologi B Benni Satria, 2017-12-20 15:05:11
15 1610211075 AMELIA CHANIA PUTRI Agroteknologi B Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
16 1610212009 GINA WAHYUNI Agroteknologi A- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
17 1610212016 DWI ARIZNA AROFAH Agroteknologi A- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
18 1610212028 LATIFA RAHIMAH Agroteknologi B+ Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
19 1610212032 PRANA DIPA TIARANI Agroteknologi B+ Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
20 1610212052 TRI MAYLIZA Agroteknologi B Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
21 1610212083 YUSSALINA Agroteknologi B+ Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
22 1610212094 MUHAMMAD ARIF Agroteknologi B- Benni Satria, 2017-12-20 15:05:12
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